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1 Volume posthume, écrit alors que l’A. luttait contre le cancer qui devait l’emporter en
2002, cet ouvrage regroupe ses analyses sur l’histoire du qaghanat qarakhanide telle que
l’on peut la reconstituer à travers son abondant monnayage.  Le premier chapitre est
consacré à une description des monnaies qarakhanides (répertoire, formulaire, langue…),
le second à leur identification et à leur classement et le troisième à leur attribution aux
nombreux princes de la famille. Le quatrième chapitre, cœur de l’ouvrage, synthétise de
manière chronologique ce que l’on peut déduire du croisement des sources textuelles et
de l’analyse des monnaies en ce qui concerne la vie politique du qaghanat (pp. 148-243).
On notera cependant qu’il traite pour l’essentiel du qaghanat occidental, faute d’accès aux
monnaies trouvées sur le territoire chinois. Un court dernier chapitre traite des aspects
économiques et sociaux. Des généalogies et un index complètent l’ensemble. L’ouvrage
n’est pas illustré. L’urgence vitale qui a présidé à la rédaction n’a pas toujours permis à
l’A. d’être aussi précis qu’il aurait été souhaitable dans les annotations, comme le souligne
dans son introduction È. Davidovič, qui invite à se reporter à un second volume, annoncé,
regroupant les articles de l’A. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble est à tous égards
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admirable  et  marque  le  principal  renouvellement  sur  l’histoire  politique  des
Qarakhanides depuis plusieurs décennies.
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